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Vrije  vismigratie  is  essentieel  voor  alle  diadrome  vissen,  die  omvangrijke  verplaatsingen  ondernemen  tussen 
leefgebieden  in  zee  en  zoetwater.  Ook  voor  de  meeste  potamodrome  vissoorten  die  zich  binnen  het  ‘zoete’ 
riviersysteem  verplaatsen  is  migratie  noodzakelijk  om  te  overleven  en  hun  populaties  in  stand  te  houden.  In 
Vlaanderen worden  vissen  regelmatig  verhinderd  in  deze  vrije migratie  en  beweging  door  kunstwerken  in  onze 








cm  springtij).  Tot  voor  kort  vormde  de  stuw  een  gedeeltelijke  barriëre  voor  de  stroomopwaartse migratie  van 










voorbij  de  stuw.  Door  een  defect  aan  de  stuw  werden  deze  bewegingen  echter  onvolledig  of  helemaal  niet 
geregistreerd.  Hierdoor werd  de  optie weerhouden  om  de  stuwpassages  te  vergelijken met  de  geregistreerde 
waterstanden  stroomafwaarts  en  ‐opwaarts  van  de  stuw. Op  20  oktober  raakte  de  stuw  defect waardoor  deze 
volledig open bleef tot het einde van de metingen. Deze toestand was er de aanleiding toe om na te gaan als dit een 
invloed had op vismigratie en deze toestand gepaard zou gaan met een verhoogde vismigratie na 20 oktober. 












De  vissoorten met een  combinatie  van demersale en pelagische  levensstijlen  vertonen een analoog beeld. Voor 
karper werden  slechts  twee  individuen  gezenderd, met  beiden  slechts  een  passage  voorbij  de  stuw.  Europese 
meerval  vertoont  over  de  ganse  periode  een patroon met  regelmatige  passages. Algemeen  gezien  vertonen  de 
meervallen een verhoogde activiteit tussen de maanden april en juli, waarbij eveneens waargenomen wordt dat de 
vrije stuwdoorgang na 20 oktober de migratiemogelijkheden van de soort niet beïnvloedt. 
Voor  de  soorten  met  pelagische  levensstijl  kwamen  slechts  twee  individuen  in  aanmerking  om  te  zenderen 
(kruisingen met blankvoorn). Slechts een ervan leverde resultaten op, waaruit men kan afleiden dat ook voor vissen 
die zich hoger in de waterkolom bevinden, de stuw passerbaar is.   
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid 
De  resultaten  van  deze  studie  tonen  aan  dat  de  bovenstuw  in  Mechelen  geen  knelpunt  vormt  voor 
stroomopwaartse vismigratie, mits het aanhouden van een vismigratiebeheer. Door de stuw passeerbaar te maken 
door het optrekken van de benedenschuiven en het beperken van de stroomsnelheid onder de stuw,  is migratie 
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English abstract 
Free migrations are essential  for all diadomous  fish  species,  that have  to perform extensive migrations between 
their marine and  freshwater habitats  . Even  for  the potamodromous species,  that  remain  in  the  freshwater  river 
systems, migration is necessary to survive and preserve their populations. In Flanders, fish are often obstructed in 
their migrations by engineering structures meant for shipping or surface water management. Consequently, more 
than  half  of  the  freshwater  fish  species  in  Flanders  are  regionally  extinct,  (critically  or  near)  endangered  or 
vulnerable. To rehabilitate  fish populations or prevent  further  loss,  the Benelux decision of 1996 and 2009 about 
free fish migration states that the member states should guarantee free fish migration in all hydrographic basins.  






















Similar  conclusions  could  be  drawn  for  eel,  a  species with  a  comparable  life  form  as  flounder.  Enhanced weir 




The  fish  species with a  combination of demersal and pelagic  life  forms  reflect  similar  results.  For  carp only  two 
individuals  were  tagged,  both  with  only  one  passage  over  the  weir.  European  catfish  exhibits  a  pattern  with 
frequent passages. Overall, there is a enhanced activity between April and July. Furthermore, the free weir passage 
after 20 October did not influence the migration possibilities of the species. 
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1 Inleiding 
1.1 Situering 
De  Benelux‐beschikking  (dd.  26  april  1996),  die  de  vrije  migratie  van  de  vissoorten  in  alle  hydrografische 
stroomgebieden zou moeten moet verzekeren, werd een aantal jeren geleden geëvalueerd. De algemene conclusie 
was dat ondanks het feit dat al heel wat knelpunten weggewerkt zijn, de voorziene timing niet haalbaar is. Er werd 
dus  voorlopig  beslist  om  de  aandacht  te  vernauwen  naar  de  prioritaire waterlopen. Op  16  juni  2009 werd  een 
nieuwe Benelux‐beschikking (M (2009) 1) goedgekeurd. Hiermee verbinden de  lidstaten er zich toe om binnen 12 
maanden  na  de  inwerkingtreding  van  de  beschikking,  een  prioriteitenkaart  op  te maken. Deze  prioriteitenkaart 
omvat  de  waterlopen  die  ecologisch  belangrijk  zijn  en/of  een  verbindingsfunctie  hebben  voor  ten  minste  de 





rest  van  deze  hindernissen wordt  opgesplitst  in  twee  delen  van  telkens  25%.  Het  eerste  deel wordt 
weggewerkt voor 31 december 2021 en het tweede deel voor 31 december 2027.  
De  hindernissen  van  eerste  prioriteit  zijn minimaal  degenen  die  zich  bevinden  op  de  hoofdlopen  van  de  grote 
stromen  (Schelde, Rijn en Maas). Een  lidstaat kan deze categorie aanvullen met de ecologisch meest belangrijke 



















fuiken  stroomafwaarts van de  stuw werden gevangen, werden op dezelfde  locatie  teruggezet. Via  receivers, die 
langs de oevers van de Dijle werden geplaatst, werd de migratieroute van de vissen gevolgd. De proefvissen werden 
geselecteerd  in functie van hun migratieperiode en hun respectievelijke positie  in de waterkolom die ze  innemen 
om deze hindernis te passeren. 










stuw op de Afleidingsdijle werd gebouwd  in 1974 en  is bedoeld om het waterniveau  in de Binnendijle op peil  te 
houden  voor  de  scheepvaart.  Later werd  de  bovensluis  op  de  Binnendijle  buiten werking  gesteld, waardoor  de 
Bovendijle  niet meer  bereikbaar  is  voor  binnenschepen  vanuit  het  stroomafwaartse  pand.  De  Binnendijle  blijft 







10 m³/s  in de zomer en 80 m³/s  in de winter (daggemiddeld debiet van de Dijle  in Haacht tussen 1991 en 2008  ‐ 
bron: Waterbouwkundig Laboratorium) (Fig. 2).  
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laagwater.  De  stroomsnelheid  neemt  sterk  af  tijdens  vloed  om  vervolgens  op  nul  te  vallen  wanneer  beide 







soorten en  lengteklassen de kans  te geven de  stuw  te passeren,  zou de  stroomsnelheid  ter hoogte van de  stuw 
dienen beperkt te worden tot 0.8 m/s (Stevens & Coeck 2009). 
Door de hoge stroomsnelheid, turbulentie en druk bij stuwen met onderlossing (Fig. 5) is de mortaliteit van larvale 





























zal  de  benedenschuif  continu  dalen  tot  zijn  eindschakelaar,  waarna  de  bovenschuif  het  doorlatend  debiet  zal 
regelen. 
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2 Methode 
Om  de  vispassages  voorbij  de  stuw  te  detecteren  werd  gebruik  gemaakt  van  akoestische  telemetrie.  Deze 
technologie is gebaseerd op het gebruik van geluidsgolven in water om vissen te bestuderen. Elk studiedier wordt 
met behulp van een korte operatie uitgerust met een zender (akoestiche zender of akoestische tag) (Priede 1992). 
In  deze  studie werd  gebruik  gemaakt  van  zenders  die  door  het  gebruik  van  een  eigen  energiebron  zelf  golven 
uitzenden  die  met  een  aangepaste  ontvanger  kunnen  worden  waargenomen  (Coeck  et  al.  2000).  Akoestische 
zenders zijn kleine geluidsproducenten die het mogelijk maken om zwemmende vissen op afstand te traceren en 
hun  bewegingen  in  kaart  te  brengen. Deze methode  laat  een  onmiddellijke  individuele  herkenning  en  continue 
observatie  toe  zonder nood aan hervangsten. Gezien een  vast aantal dieren  voor een  lange periode permanent 
gevolgd kunnen worden  laat het ook  toe om de passeerbaarheid  te kwantificeren. Een mogelijk nadeel  is dat er 
slechts een klein deel van de  totale aanwezige populatie bestudeerd wordt en dat enkel voldoende grote dieren 
onderzocht kunnen worden. De dieren worden namelijk uitgerust met een zender die een bepaald percentage van 









geluidssignaal van de gezenderde vissen op  (Tabel 1). Deze  receivers  zetten het geluidssignaal vervolgens om  in 
digitale data, die op de receiver worden opgeslagen en via een PC gedownload en opgeslagen kunnen worden. Na 
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Uit  deze  onderzoeken  blijkt  dat  het  gewicht  van  de  zender  ten  hoogste  2  à  3 %  van  het  lichaamsgewicht mag 
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Tabel 2.  Overzicht van de gezenderde vissen met inbegrip van de locatie waar ze werden gevangen en de datum van uitzetting 
(SO: stroomopwaarts van de stuw; SA: stroomafwaarts van de stuw) 
ZenderID  Soort  Gewicht (g)  Lengte (mm)  Vangst locatie  Vangst datum 
ID34475  karper  3000  545  SO stuw  22/04/2015 
ID34474  europese meerval  2526  745  SO stuw  22/04/2015 
ID58614  europese meerval  10400  1080  SO stuw  22/04/2015 
ID34473  europese meerval  5300  875  SO stuw  23/04/2015 
ID34472  blankvoorn x rietvoorn  359  243  SO stuw  23/04/2015 
ID34476  europese meerval  752  486  SO stuw  23/04/2015 
ID58624  europese meerval  13000  1260  SO stuw  23/04/2015 
ID58619  europese meerval  12250  1165  SO stuw  23/04/2015 
ID34471  karper  446,2  273  SO stuw  28/04/2015 
ID34470  europese meerval  107,7  245  SO stuw  28/04/2015 
ID34469  europese meerval  180,8  306  SO stuw  28/04/2015 
ID34468  blankvoorn x brasem  340,9  268  SO stuw  28/04/2015 
ID34466  bot  407  336  SO stuw  29/04/2015 
ID34467  blankvoorn  103  188  SO stuw  29/04/2015 
ID34465  europese meerval  283  351  SO stuw  29/04/2015 
ID34464  europese meerval  1619  648  SO stuw  29/04/2015 
ID34463  europese meerval  7500  1019  SO stuw  29/04/2015 
ID34462  blankvoorn  156  211  SO stuw  30/04/2015 
ID34461  paling  812  682  SO stuw  30/04/2015 
ID58623  paling  903,2  735  SO stuw  21/05/2015 
ID58618  paling  422,2  625  SO stuw  21/05/2015 
ID58613  paling  655,5  679  SO stuw  22/05/2015 
ID58612  paling  812,9  762  SO stuw  22/05/2015 
ID58617  paling  514,8  656  SO stuw  22/05/2015 
ID58622  paling  616,8  670  SO stuw  22/05/2015 
ID58621  paling  688,4  693  SO stuw  22/05/2015 
ID58616  paling  448  619  SO stuw  22/05/2015 
ID58611  paling  858  728  SO stuw  22/05/2015 
ID34455  bot  272,8  298  Rotselaar Demer  24/09/2015 
ID34454  bot  261  282  Rotselaar Demer  25/09/2015 
ID34458  bot  526  351  SO stuw  11/09/2015 
ID34457  bot  301  288  SO stuw  11/09/2015 
ID34456  bot  376  315  SA stuw  24/09/2015 
ID34460  bot  496  339  SA stuw  30/06/2015 
ID34459  bot  150  243  SA stuw  30/06/2015 
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De soorten die in aanmerking komen om te zenderen zijn voornamelijk migrerende soorten. Omdat voor de meeste 
zoetwatersoorten  niet  kan  worden  uitgesloten  dat  er  zich  onder  en  boven  de  stuwen  residente  populaties 
bevinden, geven vooral de vangsten van diadrome soorten een idee over de passeerbaarheid van een knelpunt. In 
het kader van een vorige studie naar de status van trekvissen  in het stroomgebied van de Schelde (Stevens et al. 
2009),  zijn bot en paling de enige diadrome  soorten die  gevangen werden. Ondanks het  feit dat blankvoorn en 




vissoort  aanwezig  is  rekening  houdende  met  het  leef‐  en  foerageergebied  van  de  volwassen  vis.  Om  de 
passerbaarheid  van  een  stuw  te  kunnen  beoordelen  is  het  aangewezen  om  soorten  te  selecteren  voor  het 
zenderen, die zo divers mogelijke patronen vertonen. Dit verwijst naar de diepte waar het adult stadium van de 
soort  voornamelijk  leeft  en  foerageert. Op  deze manier  onderscheidt men  posities  aan  het  oppervlak  of  in  het 
midden  van  de waterkolom  (pelagisch),  op  of nabij  de  bodem  (demersaal),    op  en  in  de  bodem  (benthisch).  In 
functie van de beschikbaarheid van de soorten die via de schietfuiken werden gevangen, kwamen volgende soorten 
in  aanmerking  om  gezenderd  te worden.  Bot  en  paling werden weerhouden  als  benthische  soorten.  Europese 
meerval  en  karper  zijn  vertegenwoordigers  voor  de  grote  groep  van  demersale/  pelagische  vissoorten  en  de 
hybriden blankvoorn x brasem en blankvoorn x rietvoorn bezitten een zuiver pelagische levenswijze. 
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3   Resultaten en discussie  
3.1  Migratiestrategieën 
Vissen kunnen hun populaties alleen  in stand houden als ze zich  in hun  leefgebied kunnen voortplanten, voeden, 
groeien en beschermen. Bij al deze biologische aspecten speelt migratie een  rol. Vissen moeten  in stroomop‐ en 
stroomafwaartse richting kunnen migreren over kleine tot (middel)grote afstanden op zoek naar paai‐, opgroei‐ en 




Potadrome  vissoorten  verplaatsen  zich  binnen  inlandse  ‘zoete’  rivieren.  Het  overgrote  deel  van  onze  beek‐  en 
riviervissen behoren tot deze potadrome groep. De zoetwatervissen in onze inlandse wateren voeren migraties uit 
van verschillende omvang. Rivierdonderpad bijvoorbeeld heeft beperktere zwemcapaciteiten dan winde en voert 
daarom migraties  uit  binnen  eenzelfde beek  of  rivier. Winde  kan  daarentegen  grote migraties  uitvoeren  tussen 
verschillende rivierbekkens.  
Tot de diadrome groep behoren vissoorten die grote verplaatsingen ondernemen  tussen  leefgebieden  in  zee en 
zoetwater.  Diadromie  omvat  drie  mogelijke  migratiestrategieën.  Katadrome  soorten  zoals  de  Europese  paling 
groeien op  in rivieren en  trekken als volwassen  individuen naar zee om zich voort  te planten. Anadrome soorten 




















































riviergrondel  Gobio gobio  P‐L  pel/dem  155  1  3  apr‐mei 
blankvoorn  Rutilus rutilus  P‐L/R  pel  60  5  46  apr‐mei 
blankvoorn x brasem            1   
blankvoorn x rietvoorn            1   
bot  Platichthys flesus  D  ben  53  7  5  mei‐jul 
baars  Perca fluviatilis  P‐L/R  pel/dem  42  44  204  mrt‐apr 
paling  Anguilla anguilla  D  ben  20  111  170  jun‐dec 
brasem  Abramis brama  P‐L/R  pel/dem  8  1  1  apr‐jun 
3‐doornige stekelbaars  Gasterosteus aculeatus 
(trachurus en semiarmatus) 
D  pel/dem  7    14  mrt‐apr 
snoekbaars  Sander lucioperca  P‐L/R  pel/dem  7  4  16  mrt‐apr 
giebel  Carassius gibelio  P‐L  pel/dem  6    3  apr‐mei 
kolblei  Blicca bjoerkna  P‐L  pel/dem  3  3  20  mei‐jun 
kopvoorn  Squalius cephalus  P‐L/R  pel/dem  3    4  apr‐jun 
blauwbandgrondel  Pseudorasbora parva  P‐L  pel/dem  2    3  apr‐jun 
br. dwergmeerval  Ameiurus nebulosus  P‐L  dem  1    1  jun‐jul 
Europese meerval  Silurus glanis  P‐L  dem  1  1  12   
zeelt  Tinca tinca  P‐L  pel/dem  1      mei‐jun 
zonnebaars  Lepomis gibbosus  P‐L  pel/dem  1    15   
alver  Alburnus alburnus  P‐R  pel    8    apr‐jun 
bittervoorn  Rhodeus sericeus  P‐L  pel/dem      1  apr‐jun 
karper  Cyprinus carpio  P‐L/R  pel/dem      6  mei‐jul 
pos  Gymnocephalus cernuus  P‐L  dem      1  mrt‐mei 
rietvoorn  Scardinius erythropthalmus  P‐L  pel    1  3  apr‐jun 
winde  Leuciscus idus  P‐L/R  pel      2  feb‐mei 
rivierprik  Lampetra fluviatilis  D  pel      5  sept‐apr 
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3.3  Migratiebewegingen van individuele testdieren 
In totaal werden 35 vissen gezenderd. Voor 21 van hen kon via het zenderen migratiebewegingen voorbij de stuw 
vastgesteld worden.  Voor  14  anderen werden  geen  signalen meer  gedetecteerd  of werden  de  signalen  verder 
stroomafwaarts van de stuw opgevangen. Er werden ook signalen gedetecteerd van een proefvis die  in het kader 
van een vorig project werd gezenderd. De bewegingen van de  individuele proefvissen werden uitgezet  in  functie 




Een bot die  gezenderd en uitgezet werd op  19/9/2015, werd  veelvuldig  gedetecteerd  stroomop‐en  afwaarts de 
stuw.  Verhoogde  migratiebewegingen  traden  op  tussen  27/09/2015  en  10/10/2015  en  tussen  22/10/2015  en 
9/11/2015  (Fig.  11). Door  het  defect  van  de  stuw  stond  vanaf  20/10/2015  de  stuw  volledig  open  en  kon  vrije 





Buiten bot werd ook nog paling als benthische  soort gezenderd. Van deze  soort werden 8 proefvissen  succesvol 
gezenderd. Voor de paling met  zendernummer 34461  zijn  stuwpassages   waargenomen  tussen 30/04 en 25/06. 




















































































21/05,  gedetecteerd  tussen  het  eilandje  en  de  wateruitlaat  van  de  Nekker.  In  beperkte  mate  migreerde  hij 



































































































































































































De  paling  met  zendernummmer  58612,  uitgezet  op  22/05,  migreert  frequent  stroomopwaarts  van  de  stuw 
gedurende de periode  tussen 22/05 en 3/06.  In de periode van eind  juni  tot eind  juli zijn de passages voorbij de 




































































































































































































































































































































































































































































































































In  het  kader  van  een  vorig  onderzoek, werd  een  Europese meerval  uitgezet  in  de  Demer  op  26/05/2014.  Op 
6/06/2015 werd hij gedetecteerd door de receiver aan de Muizenbrug op de Dijle. Dezelfde avond passeerde hij de 
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Deze karper met zendernummer 34471 is enkele uren na de uitzetting, stroomopwaarts langs de stuw gezwommen, 






























































































































































































































































In  onderstaande  figuren  werd  een  overlay  gemaakt  van  de  stuwpassages  en  de  waterstanden.  Deze  overlays 
werden uitgevoerd voor bot, paling, Europese meerval, karper, een kruising brasem/ blankvoorn. 
In  de  periode  tussen  eind  september/  begin  oktober  en  de  periode  eind  oktober/  begin  november  is  er  een 
verhoogde piek aan stuwpassages voor bot (Fig. 33). Aangezien deze data afkomstig zijn van een unieke proefvis, is 
het  voorbarig  om  hierbij  conclusies  te  trekken  over  de mogelijkheden  voor  vrije  vismigratie  vanaf  20  oktober. 
Zolang één van beide stuwpanelen op de bodem blijft staan en er geen  lozing onder de panelen mogelijk  is,  is de 
stuw  moeilijk  passeerbaar  voor  vissen  die  zich  tijdens  hun  stroomopwaartse  migratie  lager  in  de  waterkolom 




komt  dit  deels  overeen met migratiepieken, weliswaar  indachtig  dat  ook  talrijke  lokale  verplaatsingen werden 
gedetecteerd.  In  het  bijzonder  werden  gedurende  de  maanden  mei/  juni  detecties  van  honkvaste  individuen 
gedetecteerd  (b.v.  proefvis met  zendernummer  58618). Uit  deze  analyse  is  het  eveneens  duidelijk  dat  de  vrije 
stuwdoorgang na 20 oktober geen impact heeft op het aantal vispassages voorbij de stuw. 
De vissoorten met een combinatie van demersale en pelagische levensstijlen vertonen een analoog beeld (Fig. 35 en 
36).  Voor  karper werden  slechts  twee  individuen  gezenderd, met  beiden  slechts  een  passage  voorbij  de  stuw. 
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4 Besluit en aanbevelingen 
Uit  een  voorgaande  studie  was  het  reeds  duidelijk  dat  de  stuw  een  hindernis  vormde  voor  stroomafwaarts 
migrerende vissen. Een vergelijking van de soortensamenstelling na de inwerkstelling van de stuw voor vismigratie 
toont aan dat er geen noemenswaardig verschil is tussen de verhouding van de aantallen voor verschillende soorten 
stroomopwaarts  en  ‐afwaarts  van  de  stuw,  wat  een  aanduiding  zou  kunnen  zijn  dat  er  zich  geen 
vismigratieproblemen meer voordoen. 
De  resultaten van deze studie naar de aanwezigheid van  trekvissen onder en boven de stuw  in Mechelen en het 
zenderen van vissen met verschillende levensstijlen (pelagisch, pelagisch/ demersaal en benthisch) suggereren dat 




wordt  neergelaten  en  op  de  bodem  rust,  is  vismigratie  slechts  gedurende  een  beperkt  deel  van  de  getijcyclus 
mogelijk. Door het aangepast beheer blijkt de stuw echter geen hinderpaal te zijn voor vismigratie. In de feiten is er 
ook  geen  verschil waarneembaar  tussen  de  periodes met  een  aangepast  beheer  voor  vismigratie  en  een  vrije 
stuwdoorgang. 
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